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3-dik B Hétfőn Deczcmber tO-kén 1866. adatik: 8. szá
DÓZSA
I i
Eredeti dráma 4 felvonásban. — Irta Jókay Mór.
(Rendező: Rónai.)
II. Ulászló, magyar király 







































Főúrik, parasztok, harczosok, apródok, urhölgyek.
Bementi dijak: 41só és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4 frt. Másodemeleti páholy 2 frt 50 kr. Támlásszék OO kr. Földszinti zártszék 50 kr 
Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet skr. Karzat 80 fcr.~ o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 óra után.
Holnap a izinház zárva leend.
Szakái Rózsa beteg.
Debreczen 1S6B. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
